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According to documents in the Kharos!hi script, presumably of around
the third or fourth century A. D., there was ａland called Parvata in the
mountainous area south of the Niya ruins (Cad'ota).
An ｅχamination of five of the Kharosthi texts, nos. 637, 634, 622, 635
and 633, reveals that sometime not much later than the first day of the
sixth month of the eleventh year of the reign of King Mayiri, two people
named Kala Kirteya and Kala Ｐｕl!inabala(Kala Pumnyabala) along with
those who received the latter's orders named Cikimto (Cgito), Sagamoya,
Tumpala and Cakola (Cakuvala) et.　al.　set out for Parvata from the





Furthermore, it seems that the necessities like wine and provisions for
the journey were provided from the building N. ＸχIχ，where these five
documents were discovered. In all probability, the journey also had ａ
purpose of trade.
Regarding the problem of the location of Parvata, it probably was
around the area of the neighborhood of Kara Sai that was at the inter-
section of the upper reaches of the Endere Darya River and the bypass
coming from Dalai Kurgan.
THE PROBLEM OF OPIUM DURING THE DAOGUANG
道光PERIOD OF THE QING DYNASTY
―with Reference to the Question of‘Punishing
Neglect失察處分’～
INOUE Hiromasa
In connection with the prohibition on opium in the Qing dynasty,




might seriously enforce the opium prohibition.“Punishing Neglect”
meant “Punishing the Neglect of ｏ伍cialsグIn other words it meant that
mismanagement and oversight was to be treated as ａ“Public Offense”
（ｇｏｎｇ-ｚｔｔｉ公罪）｡
　　
Except for ａ　respite between　Jiaqing 20 (1815) and　Daoguang ３
(1823), the policy of“Punishing Neglect” gradually took shape and was
strengthened. The “Regulation　for　Punishing　Neglect　of the　Opium
Prohibition” was promulgated in Daoguang ３，and in Daoguang 19 (1839),
just before the Opium　War, the “Regulation Strictly to Prohibit All
Opium Made by Imperial Order” was enacted, thus bringing the policy
to completion｡
However, the local ｏ伍cialsin fact feared this“Punishment of Neglect”
with the result that they tried to evade it. Thus it was inevitable that
the prohibition on opium came to ｅχistin name only and not in fact.
It is perhaps appropriate to consider the evasion of this policy to be
“Passive Corruption” of the local officials.When this conduct had spread
throughout the entire bureaucracy, the influence it exerted on the Qing
court's opium policies was enormous. This matter is one more reason
why it was especially di伍cult to solve the problem of opium under the
Qing.
THE FUNCTION OF THE PROVINCIAL POLICE
　　　　　　
IN THE QING PERIOD
―theExample of the Queue Cutting Case―
Tanii Toshihito
　
It can be said in general that in premodern societies,the operations
of the police were not independent, but rather were ｍｉχedin with the
operations of other government services. This essay is an attempt to
verify this thesis for local administration in the Qing period using the
concrete example of the Queue Cutting Case.
This author has looked at the following two questions relating to
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